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PERMENDIKNAS NO. 17 TAHUN 2010 
Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau 
tidak sengaja dalam memperoleh atau 
mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk 
suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian 
atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang 
diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa 
menyatakan sumber secara tepat dan 
memadai. 
Permasalahan Pengelolaan Karya Ilmiah 
DAFTAR PUSTAKA PADA 
KARYA ILMIAHTAHUN 2017 
(MINIMNYA SUMBER PRIMER) 
DAFTAR PUSTAKA PADA KARYA 
ILMIAHTAHUN 2017 





Permasalahan Pengelolaan Karya Ilmiah 




Permasalahan Pengelolaan Karya Ilmiah 
Permasalahan Pengelolaan Karya Ilmiah 
DAFTAR PUSTAKA PADA 
PENULISAN KARYA 
ILMIAH TAHUN 2017 
Permasalahan Pengelolaan Karya Ilmiah 
1. Tidak menggunakan sumber primer 
(Jurnal/Conference) 
2. Pustaka yang digunakan tidak mutakhir/tahun 
      lama 
3. Penulisan kutipan yang salah, tidak konsisten 
mengikuti salah satu gaya penulisan 
4. Penulisan daftar pustaka  yang salah, tidak 
konsisten mengikuti salah satu gaya 
Sumber: Lukman. 2016. Sosialisasi Pemanfaatan Jurnal Elektronik. 

SUMBER PRIMER :  
KAITAN JURNAL PREDATOR 
Sumber: https://predatoryjournals.com/about/, diakses tanggal 20 September 2018, pukul 19.00 
SUMBER PRIMER :  
KAITAN JURNAL PREDATOR 
Daftar Jurnal Palsu 
Daftar Jurnal Predator 
Daftar Penerbit Jurnal Predator 
Sumber: https://predatoryjournals.com/about/, diakses tanggal 20 September 2018, pukul 19.00 
SUMBER PRIMER  
1. Database e-Journal yang dilanggan UKWMS 
2.   Database e-Journal yang dilanggan Ristekdikti 
3. E-Resouces Perpustakaan Nasional 
4. Directory Open Access Journal (DOAJ) 
5.   ISJD LIPI 
6.   GARUDA DIKTI 
7.   SINTA DIKTI (S1 sd S6) 
PROQUEST 






 https://search.proquest.com/  
PROQUEST 
 https://search.proquest.com/  
EMERALD 
 https://emeraldinsight.com/  
Username: library@ukwms.ac.id 
Password:  libwmcus 
EMERALD 











Sumber: DIKTI, 2014. Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah,  
Alasan Penggunaan: 
Reference Manager 
Sumber: DIKTI, 2014. Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah,  
Alasan Penggunaan: 
Reference Manager 
Sumber: http://libguides.wustl.edu/c.php?g=47251&p=303222, diakses tanggal 16 Februari 2018 jam 21.00 
Perbandingan: 
Zotero, Mendeley, Endnote 




Free Academic Software 
Cross-Platform (Win/Mac/Linux/Mobile) 
Kompatibel dengan semua Browser 
Apa itu Mendeley? 
Empat Tujuan Utama 
1.   Organize - Mengorganisir referensi dalam sebuah 
wadah  
2.   Write – Membuat sitasi dari sumber referensi yang 
digunaan 
 
3.   Collaborate - Berkolaborasi dengan orang lain 
4.   Discover - Menemukan penelitian baru  
32 
Keuntungan Menggunakan Mendeley 
 Versi berbasis web yang mudah digunakan dikombinasikan 
dengan versi desktop  
 Kemampuan untuk berbagi referensi dengan pengguna 
Mendeley lainnya 
 Kemampuan untuk menyimpan PDF fulltext (kapasitas 2 GB 
untuk versi gratis) 















Referensi dan Dokumen 








MS WORD PLUGIN 















Pendaftaran Kegiatan Mendeley 
Pendaftaran Kegiatan Mendeley 
Pendaftaran Kegiatan Mendeley 
Email: vincentius@ukwms.ac.id 
HP/WA 08175016595 
